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与“唯 ESI”几乎是同义词。 因为 ESI 是论文的集
合，“唯 ESI”是“唯论文”的症候。 ESI 进入中国以
来，①除用于论文检索外，由于其与我国大学排名
的指标紧密相关， 在我国大学办学中受到非同寻
常的重视， [1]最终，本质为引文索引工具的 ESI 逐
渐演变成衡量我国大学办学水平的关键指标，“唯
论文” 从对标思维蔓延至引领方向的制度设计就
形成了“唯 ESI”现象。 唯 ESI 严重误导我国大学办
学，导致大学职能的严重窄化。 因而，全面认清 ESI













（Institute  for Scientific  Information， 以下简称 ISI）于
1965 年正式出版的关于引文统计的国际综合索引
工具， 主要收录 ISI 中基础研究和应用基础研究领























ISI 于 2001 年基于 SCIE（Science CitationIndex-Exp-
anded，“科学引文索引扩展版”） 和 SSC 收录的学术
期刊文献建立了计量分析数据库， 我们称这个数据
库为 ESI。 迄今，ESI 收录了全球 12000 种学术期刊
的 1200 多万条文献记录， 并由科睿唯安（Clarivate 
Analytics）出版。 所收录的期刊包括 7 个学科门类、
22 个学科，其中工学类 3 个、生命科学类 4 个、医学
类 5 个、理学类 5 个、农学类 2 个、其他类多学科 1

















































































一所大学 ESI 学科数量不仅与学校类型有关， 也与
该大学 ESI 相关性学科的数量结构、 人才培养及服
务社会的能力有关。 同类高校中，ESI 领先高校也可
能建立在不科学的学科结构基础上， 即便 ESI 表现


































由于 ESI 能给大学带来名利， 导致大学学科专
业建设滋生严重不良倾向： 很多大学放弃已有学科
的建设， 转而投巨资建设或新增一些容易冲击 ESI
的热点学科。 而在 ESI 相关学科中，ESI 强势学科对
ESI 低相关性学科的“掠夺”也尤为严重。即便是 ESI
低相关性大学，为了能在 ESI 中有不俗表现，也刻意












把进入 ESI 全球 1%甚至 1‰的学科数量及排名作
为大学发展核心目标之一。 ESI 成为大学排名机构
的利益工具等态势愈演愈烈。 具体表现在：一是各
















大学办学唯 ESI 的要害， 不在于它强调了 ESI
的意义，而在于它唯 ESI 是从，将 ESI 本身当做最终
目的，将 ESI 与学校排名、学科建设及资源分配等密
切挂钩，进而对 ESI 大肆追捧，狭隘地把 ESI 奉为大
学办学水平的至尊， 并在试图提升大学办学水平的
过程中形成了一种偏执的现代迷信。 这种迷信不仅












从高校组织层面看， 唯 ESI 误导大学最为严重















































在唯 ESI 为尊的误导中， 对国计民生重要又极
具研究价值但却难以进入 ESI 或提升 ESI 排名的研







2000 年至 2016 年， 虽然中国大陆学者以第一作者
在海外期刊发表的论文大幅上涨 （增幅约为
1877%），然而，我国期刊发表中国大陆学者的 SCI
论文的比率却大幅下滑（降幅约为 32%）。 二是 ESI
的发起者汤森路透科技信息集团发布的题为
“Building  Bricks:  Explore  the  Global  Research  and 


















































成 ESI 等办学行为提供了“合法性”基础。 尽管后来
我国先后出台相关政策试图扭转这种碎片化的分离
























① 2012 年 1 月，中国校友网发布的《2012 年中国大学评价研究报告》，首次将“ESI 论文”作为评价大学学术声誉的量化指标纳入中国大学
评价。















法》的实施中，从顶层设计上弥合“教学 - 科研 -
学习”的离散鸿沟，避免我国大学沦为唯 ESI 的牺
牲品。













为核心，探索把“人才培养 + 科研 - 教学 - 学习相
互融合” 的构建及其成效作为衡量研究型大学办学





























学走出唯 ESI 误导办学水平的主要出路。 只有心无
旁骛地办大学，改革现有的大学评价制度，才能杜绝
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From Literature Index to School Level Index: A Critical Thinking
of Misguidance of ESI-orientation to University-running in China
Shi Qiuheng & Chen Qin
（Higher Education Quality Evaluation Instiute of Xiamen University, Xiamen 361005；Guizhou Normal University）
Abstract: Over enthusiastic attention to university ranking leads to the current widespread "ESI-orientation" of university running
in China. A thorough examination of the essence and limitations of ESI and the consequences of ESI-orientation in university running
yields the following findings: ESI is essentially a literature index. The reason of expropriating this literature index to be a key indicator
of university level is because of university rankings and school administration employing ESI to be a vital indicator of evaluating and
ranking school level. ESI orientation is now misguiding university running in China. For instances, school running is simplified to be
ESI; ESI dominates the additions or deletions of disciplines and specialties; consequently, university running becomes completely ESI-
dominated. The main functions of university are severely narrowed and marginalized. And the universities are losing their own
characteristics and becoming more and more identical. The discipline structure of universities is malformed. An irreversible damage is
undergoing if no action to be taken. Getting rid of the damage of ESI-orientation needs treatment of both deep causes and superficial
performances: deepen reformation of higher education evaluation mechanism; explore diverse university management by sorting out
different talentdemands of the society; intuitionally, following the Goodhart's Law.
Keywords: ESI-orientation， school level index， misguidance
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